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MOTTO: 
“Ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, 
membuat kemungkinan jadi kemungkinan besar, dan  membuat 
kemungkinan besar menjadi pasti” 
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1. Allah SWT atas cinta-Nya yang Mahasempurna 
2. Bapakku Pasiyan, Ibuku Rajin dan Nenek tercinta Kasri 
yang tak pernah berhenti menyebut namaku dalam setiap 
doanya. 
3. Muh. M-Khan Makasih atas perhatiannya selama ini. 
4. Teman-teman sekaligus saudaraku D3 Akuntansi 2011, 
“Sukses buat kalian semua”. 
5. Buat Dyah Ayu Lukitasari makasih sudah menjadi teman 
yang baik dan memberikan semangat selama ini. 
6. Buat mbak Nindi adek-adek kosku Dika, Novi, Muawanah, 
Gita terima kasih atas suportnya selama ini. 
7. Almamater yang kubanggakan. 
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